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Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur atas limpahan rahmat, hidayah 
dan karunia Allah SWT, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan 
Tugas Akhir ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 
Program Studi Diploma III Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang. 
Dalam penulisan laporan ini penyusun banyak mendapat bantuan dan 
dorongan baik berupa materi maupun non materi dari berbagai pihak, sehingga 
laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.  
Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Bapak Ir. H. Zainal Abidin, MS, selaku Ketua Program Diploma Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro. 
2. Ibu Ir. Hj. Wahyuningsih, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Teknik Kimia Program Diploma Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.  
3. Ibu Dr. Eng. Vita Paramita ST, MM, M.Eng selaku Pembimbing Praktek 
Kerja dan Tugas Akhir saya, terima kasih banyak atas segala do’a dan 
ilmu yang telah ibu berikan. 
4. Bapak Fahmi Arifan, ST, M.Eng dan Ibu Ir. Hj. Laila Faizah Ahmad, 
M.Kes selaku Dosen Wali Angkatan 2011 Kelas B, yang telah banyak 
memberikan dorongan semangat dan doa kepada kami. 
5. Seluruh Dosen Program Studi Diploma III Teknik Kimia Program Diploma 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro atas perhatian, dorongan serta 
ilmu yang begitu banyak dan tak ternilai harganya. 
6. Keluarga dan teman-teman, serta semua pihak yang tidak dapat saya 




Penyusun menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan laporan 
ini. Besar harapan penyusun akan saran dan kritik yang bersifat membangun. 
Akhirnya penyusun mengharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun 
dan bagi pembaca sekalian. 
 
      Semarang,   Januari 2015 
         Penyusun 
 
                 
 
